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U Zagrebu je 27. travnja 2018. obilježen Na-
cionalni dan zaštite na radu u organizaciji Mini-
starstva rada i mirovinskoga sustava, uz pokro-
viteljstvo Europske agencije za zaštitu na radu 
(EU-OSHA). Tom prigodom održan je stručni 
skup: „EU-OSHA kampanja – rad s opasnim ke-
mikalijama“.
U ime ministra rada i mirovinskoga sustava 
mr. sc. Marka Pavića sudionike skupa pozdravila 
je Majda Burić, državna tajnica koja je tom pri-
godom čestitala svima Nacionalni dan zaštite na 
radu. Državna tajnica osvrnula se na EU-OSHA 
kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opa-
snim tvarima” te istaknula da se kampanjom na-
stoji podići razina svijesti o rizicima koje pred-
stavljaju opasne tvari na mjestu rada i promicati 
kultura prevencije rizika kako bi se oni spriječili 
i kako bi se njima učinkovito upravljalo. Oci-
jenila je da je sustav zaštite na radu ključan za 
društvo jer se bavi ljudima, njihovim zdravljem i 
sigurnošću, a izravno utječe na zadovoljstvo rad-
nika, njihovu produktivnost, a time u konačnici i 
na ukupnu konkurentnost gospodarstva.
Nenad Marinić (MRMS) predstavio je novu 
EU-OSHA kampanju „Zdrava mjesta rada uprav-
ljaju opasnim tvarima”. Istaknuo je glavne cilje-
ve kampanje: podići svijest o rizicima, promicati 
kulturu prevencije – uklanjanje ili učinkovito 
upravljanje rizicima, poboljšati razumijevanje 
rizika povezanih s karcinogenim tvarima, usmje-
riti se na ranjive skupine radnika i pružati infor-
macije o odgovarajućem zakonodavstvu.
O nadležnosti Ministarstva zdravstva nad 
proizvodnjom, stavljanjem na tržište i korište-
njem opasnih kemikalija govorila je Blaženka 
Poljak (Ministarstvo zdravstva), a ravnatelj Hr-
vatskog zavoda za toksikologiju i antidoping mr. 
sc. Zdravko Lovrić izlagao je na temu “Opasne 
kemikalije - uloga i stručni poslovi Hrvatskog za-
voda za toksikologiju i antidoping”.
Sprečavanje velikih nesreća koje uključuje 
opasne tvari bila je tema izlaganja mr. sc. Hrvo-
ja Buljana iz Ministarstva zaštite okoliša i ener-
getike. Temu „Zdravstveni problemi radnika pri 
radu s kemikalijama – povod za djelovanja struč-
njaka” prezentirala je dr. sc. Sonja Damjanović 
Dešić iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i 
sigurnost na radu. 
Mr. sc. Milica Šegović iz Centra za sigurnost 
d.o.o. u suradnji sa Zavodom za unapređivanje 
zaštite na radu predstavila je temu „Primjeri do-
bre prakse u smanjivanju rizika od opasnih ke-
mikalija”. Zadnju temu “Opasne tvari koje se 
prevoze zrakom u tuzemnom i međunarodnom 
poštanskom prometu – primjer dobre prakse u 
HP-Hrvatskoj pošti d.d.” prezentirao je Cvetan 
Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva rad-
nika za zaštitu na radu.
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Nakon zanimljivih izlaganja Karolina Ivan-
ković, pomoćnica ministra rada i mirovinskog 
sustava uručila je g. Đuri Papu, dipl. ing. nagra-
du za životno djelo za značajne rezultate, posti-
gnuća te unapređenje zaštite na radu u Republici 
Hrvatskoj za 2018. godinu.
Nacionalni dan zaštite na radu obilježili su 
sindikati, veleučilišta i zavodi prigodnim progra-
mima diljem Hrvatske, kao i međunarodne i eu-
ropske sindikalne organizacije kako bi ukazale 
na važnost sindikalnih djelovanja u stvaranju i 
održavanju zdravog i sigurnog radnog mjesta.
U Murskom Središću 25.4.2018. održano je 
savjetovanje „Zaštiti se znanjem – primjeri dobre 
prakse u zaštiti na radu“ u organizaciji Zavoda za 
unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Gra-
dom Murskim Središćem, a u Kutini 27.4.2018. 
u prostorijama Petrokemije d.d. javna tribina na 
temu „Sindikalno organizirana radna mjesta-si-
gurnija radna mjesta“ u organizaciji Saveza sa-
mostalnih sindikata Hrvatske. Pritom su sudio-
nici obišli proizvodne pogone Petrokemije d.d. 
i neposredno se upoznali s organizacijom rada i 
provedbom mjera zaštite na radu.
Osim toga, prigodno je obilježen Nacional-
ni dan zaštite na radu predstavljanjem aktivno-
sti HZZZSR-a u kampanji EU-OSHA o sigurnom 
radu s opasnim tvarima u emisiji Dobro jutro, 
Hrvatska 28. travnja 2018. O aktivnostima 
HZZZSR-a govorile su ravnateljica Hrvatskog 
zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. 
sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta i dr. 
sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije, 
voditeljica Službe za sigurnost na radu.
Svečani dan završen je obilježavanjem vo-
žnjom promotivnim tramvajem „Zaštita na radu 
je prva“ središtem Zagreba i porukom „STOP 
ozljedama na radu“, uz efektnu poruku sa za-
grebačkih fontana u Ulici Hrvatske bratske 
zajednice. 
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